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ABSTRAK 
 
Rahmawati Nawangwulan. Studi Komparatif Model Pembelajaran 
Kooperatif Teknik Buzz Group dengan Teknik Two Stay Two Stray dilihat 
dari Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA 
Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan dalam 
pencapaian prestasi belajar antara pembelajaran yang menggunakan teknik buzz 
groupdengan pembelajaran yang menggunakan teknik two stay two stray. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian 
Two Group Pr . Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji 
prasyarat analisis mean matching, varian matching, t-matching. Uji hipotesis 
menggunakan uji t untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar. 
Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara prestasi belajar 
akuntansi siswa dengan model pembelajaran teknik buzz group dan teknik two 
stay two stray yang dibuktikan dengan uji t memperoleh nilai thitung sebesar 2,351 
pada taraf signifikan 5% dan df = 16 dan nilai ttabel sebesar 2,120, maka thitung> 
ttabel. Nilai rata-rata dan koefisien variansi prestasi belajar siswa dengan model 
pembelajaran teknik buzz group sebesar 75 dan 15,6%, sedangkan dengan  model 
pembelajaran teknik two stay two stray sebesar 66,67 dan 17,6%, maka dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan teknik buzz 
group lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan teknik 
two stay two stray. 
Kata kunci: pembelajaran kooperatif, teknik buzz group, teknik two stay two stray, 
                  prestasi belajar akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
Rahmawati Nawangwulan. Comparative Study Of Cooperative 
Learning Using Buzz Group Technique and Two Stays Two Strays Technique 
which is seen from Accounting Subject Matter Learning Achievement of 
Students Grade XI IPS SMA Islam 1 Surakarta Academic Year 2013/2014. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University. June 2014. 
The aim of this research is to know the existence of difference in learning 
achievement between the learning using buzz group technique and two stays two 
strays technique. 
two groups pre test post 
test purposive sampling technique. 
The data analysis in this research uses mean matching, variant matching, and t-
matching testing. Hypothesis testing uses t-testing to know the difference of the 
learning achievement. 
The result of this study is there is a difference between student accounting 
learning result using buzz group technique learning model and two stay two stray 
technique which is proved using t-testing which got tcount value on 2,351 in the 
level of significant 5 % and df = 16 got ttable value on 2,120, therefor tcount>ttable. 
buzz group technique reaches 75,00 and 15,6%,whereas two stay two stray 
ng 
achievement that is taught by buzz technique is better than two stays two strays 
technique. 
Key words: cooperative learning, buzz group technique, two stays two strays, 
achievement of study accounting. 
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Belajar dari hari kemarin. Hidup untuk hari ini. Miliki harapan untuk hari esok 
dan tak pernah untuk berhenti berharap 
 
Jika ingin dihormati maka hormatilah orang lain, jika ingin di hargai maka 
hargailah orang lain 
 
Satu hari yang berlalu tidak akan terulang kembali maka janganlah kau menyia-
nyiakan waktumu 
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